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Nyoiseau – Le Bourg
Évaluation (1998) 
Patrick Bellanger
1 À  l’occasion  de  l’ouverture  de  tranchées  de  réseaux  dans  une  impasse  longeant  la
façade ouest du bâtiment de la Mairie, une surveillance de travaux a été menée afin de
repérer  de  probables  prolongations  de  murs  ou  tout  élément  nouveau  concernant
l’ancienne abbaye de Nyoiseau. Le suivi s’est effectué sur deux jours mais, en raison de
problèmes techniques, seuls les deux tiers sud de l’impasse étaient excavés au terme de
l’intervention.
2 Malgré la faible largeur des tranchées (0,30 m de large sur 0,90 m de profondeur), deux
éléments maçonnés ont été mis au jour.
3 Un premier mur arasé est apparu en limite ouest de tranchée. Il s’agit probablement de
l’extrémité est d’un mur de bâtiment visible sur le cadastre du XIXe s. dont subsiste la
partie ouest qui présente une trace d’arrachement dans le prolongement du vestige
découvert. Une autre trace d’arrachement est également perceptible, à l’opposé, sur un
mur de bâtiment jouxtant le côté est de l’impasse.
4 Une deuxième arase de maçonnerie a été découverte devant la Mairie, perpendiculaire
à la façade. D’une épaisseur d’1 m, cette fondation se situe à 10 m au sud d’un massif
mis  au  jour  par  E. Zeimert  en 1994.  De  plus,  ils  sont  parallèles  et  présentent  des
maçonneries  semblables  tant  par  l’épaisseur  que  par  la  composition.  Il  est  donc
probable que nous soyons en présence de l’arase d’un bâtiment d’une phase ancienne
de  l’abbaye.  Toutefois,  aucun  élément  permettant  de  dater  ces  vestiges  n’a  été
découvert.
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